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Tujuan pembuatan Skripsi ini adalah untuk menganalisa perilaku pembunuh serial 
dan menerapkannya pada tokoh Mika dan Kayla dalam animasi. Penulis sering 
mendengarkan cerita-cerita seperti Ted Bundy, Aileen Carol Pittman dan Tyria 
Moore, serta Gwendolyn Gail Graham dan Catherine May Wood dan merasa 
penting bagi masyarakat untuk mengetahui kisah dibalik pembunuh-pembunuh 
ini. Tujuan penulis adalah menciptakan dua tokoh pembunuh serial yang memiliki 
sifat dominan dan submisif. Target penulis yang penulis inginkan adalah 
mahasiswa film atau animasi yang tertarik mengenai pembuatan tokoh. 
 Alasan penulis tertarik pada topik ini adalah karena banyaknya pelaku 
kejahatan seperti pembunuh serial dan pemerkosa mendapat surat penggemar dari 
berbagai macam perempuan, hal ini membuat penulis tertarik untuk mengerti 
psikologi dibalik kejadian ini.  
Selama proses pembuatan skripsi penulis mempelajari bahwa membuat 
tokoh atau tokoh memerlukan bukan hanya penampilan yang menarik namun 
cerita dibalik tokoh yang membuat tokoh terasa nyata dan memiliki dimensi. 
Pembuatan tokoh juga membutuhkan percobaan yang diulang berkali-kali, dengan 
percobaan tersebut penulis belajar bahwa menanyakan hal-hal yang sederhana 
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Isi dari skripsi ini adalah bagaimana merancang tokoh Mika dan Kayla dalam 
animasi Mannequin dengan penerapan sifat dominan dan submisif pada dua 
pembunuh serial. Alasan saya memilih topik perancangan tokoh adalah karena 
tokoh dapat menjadi penggerak cerita. Lalu inspirasi dari tokoh saya berasal dari 
Bonnie Elizabeth Parker dan Clyde Chestnut Barrow. Hybristophilia sering 
disebut sebagai sindrom Bonnie dan Clyde karena hubungan antara pembunuh 
serial dengan penggemarnya berawal dari kasus antara Bonnie dan Clyde. Bonnie 
akan sering menuruti apa kemauan Clyde tanpa keberatan dan tetap setia pada 
Clyde hingga akhir hidupnya. Penulisan skripsi akan berfokus pada tokoh Mika 
dan Kayla. Metode penelitian yang akan saya gunakan adalah Kualitatif 
berdasarkan beberapa fenomena sosial dan studi kasus yang relevan dengan topik 
saya. Beberapa contoh diantaranya adalah kasus Ted Bundy, Charles Manson dan 
Veronica Lynn Compton. Saya berharap dengan mempelajari dinamika Bonnie 
dan Clyde, saya dapat membuat tokoh yang nyata dan unik serta memiliki latar 
belakang kuat dan memberikan impresi yang dalam terhadap audiens. 
 




The contents of this thesis are how to characted design Mika and Kayla in 
Mannequin’s animation with the dynamics of dominance and submissive in two 
serial killers. The reason why I chose the topic of character design is because 
characters can be the driving force of the story. Then the inspiration from my 
character came from Bonnie Elizabeth Parker and Clyde Chestnut Barrow. 
Hybristophilia is often referred to as Bonnie and Clyde syndrome because of the 
relationship between serial killers and their fans begins with the case between 
Bonnie and Clyde. Bonnie will often obey Clyde's will without objection and 
remain loyal to Clyde until the end of her life. I will focus mostly on Mika and 
Kayla characters. The research method that I will use is qualitative based on 
several social phenomena and case studies that are relevant to my topic. Some 
examples of this are the Ted Bundy case, Charles Manson and Veronica Lynn 
Compton. I hope that by studying the dynamics of Bonnie and Clyde, I can make a 
real, unique characters and have a strong background and give a deep impression 
on the audience. 
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